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The aim of this paper is to appreciat巴th巴functionand the巴f巴ctof th巴socialnetwork in the d巴signfield through the 
Argentina cas巴fromthe perspective of social sustainability. It also aims to show the possibilities and the political chal-
lenges of design activity on the basis of the analysis by quoting th巴conceptof cultural capital. Latin America， particu-
larly Argentina， is the Iちgionthat suffered the most damage from economic crisis and social colaps巴du巴toneo-liberal-
ism economic reform. Inth巴巴conomicaland social degeneration that folowed th巴colapse，it was the design-related 
activites that had a social objective and social networking that served as an engine for r巴cov巴ry.The design-related 
activites through social networking inArgentina， has created dynamic movement and change， such as designers entr巴-
preneuring， academic exchange， articulation with civil society and so on. These， linked with utilzation of th巴 social
論文は、複数のレフェリー と編集委員会による査読を受けたものである。
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networking s巴rvice，against the background of serious social problems， distrust inthe neo-liberalism economic system 
and the mov巴mentof civil society， contributed to the formation of a sustainable social syst巴m.Th巴Arg巴ntl1acase verト
fies the possiblities of design activity ancl the way of the policy for th巴future.
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で注目するのはデザイン関係者によるソー シャルネットワーク 2'(以下ネ ットワークと表記)を通した活動
である。アルゼンチンは、 植民地時代からの格差を代表とする社会的経済的構造上の問題を抱え、新自由主
義的な経済政策の影響により、失業、経済格差の拡大、社会的排除など社会問題が深刻化した地域として有

















デザイン活動におけ るネッ トワークの活用については、ブエノスア イレス大学 (UBA:Universidacl 



















究をしている研究者間の情報を共有、交流するための国を超えたネットワーク RED8) (Registro de 













































させただけでなく、さ らに失業 ・貧困の増加、格差の拡大、 社会保障の後退などの問題を生み出していった
のである。このような中で、広がりを見せていったのは、社会運動や市民社会組織によ る活動である。 1995
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業セクタ _261の貢献率は、建設 (6.32%)、ホテル ・レストランサービス (4.99%)などを抜いて、8%であ















デザイン計画 (PND:Plan Nacional de Dis巴自03川の政策が導入された。製造分野でのデザインの推進、デザ





国立産業技術研究所 (INTl:Insutituto Nacional de Tecnologia IndustriaP") は、国のデザインプログラムを
















下お}にメ トロポリタンデザイ ンセンター (CMD: Centro 
M巴tropolitanod巴Dise白0361(写真 1) )が創設されている。






れており 、 年間250万ドル(約 2 億5000万円)の予算3~ 1 が 写真 1 メトロポリタンデザインセンタ一
組まれている。デザイン主導型産業である衣類、履物、 (2010年12}-J筆者撮影)
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皮革製品のブエノスアイ レス市の総生産額は、 2003年から2008年にかけて倍増し、約84億ペソ (22億ドル)
に達している39) (図 3参照)。さらに近年、公共空間の向上を目指した都市プロ ジェク トなど、デザイナー
や建築家を巻き込んだ活動が多く見られるようになっている。ピュアデザインフ ェアでは、300のブースが
開設され、8万人が訪れた，)01。プロダクトエリアにおけるメガイベン トとして、BAND(Buenos Aires 


















-骨ー 服師、置物、皮革製品セクターにおける雇用【人)I 19，482 
図 3 服飾、履物、皮革製品セクターの総生産額および雇用
(，']~所 Ciudad de Buenos Aires [2010J “Anuario Estadistica 2009" ， Buenos Airesをもとに作IJX)
3. ラテンアメリカ地域におけるデザイン振興状況
ラテンアメリカでは、地域連携におけるデザイン振興活動も盛んになっている。ラテンアメリカデザイン
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①RED 
REDは、ブエノスアイレス大学 ・建築・デザイン ・都市計画学部のBeatrizGalan教授を中心とした実践的
研究 (fnvestigacionAccion :アクションリサーチ)の学術交流ネッ トワークである。 1989年頃から、スイス
の大学との協定を発端として、市民社会組織、政府プログラム、ミクロ企業関係へのデザインの技術協力を
行っていた。 1999年から2003年までは、地域・ 社会開発を 目的とし、社会的経済や市民社会と連携したオフ
















の公的機関 ・プロ グラムから、ミク ロ企業、社会的企業、NGO、生産協同組合、財固まで多岐にわたって
いる。
②Foro de Escuelas de Diseno 
Foro cle Escu巴lascle Diseno (デザイン教育機関フォーラム441)は、ラテンアメリカ ・ヨーロッパのデザイン
教育機関による学術交流のネットワークである。2006年、私立のパレルモ大学デザイン・コミュニケーシヨ
ン学部45)主催によるラテンアメリカ ・デザイン ・エンカウンター「デザイン・イン・パレルモ」において
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としてはイ也に、 DiSUR46)、InfoDESIGN47)などカfある。
③Dise而oClub 



















は、 DISENOpara VOS (あなたのためのデザイン'191)、 BelivingFasluon Day (ビーリビング・ファッションデ
一日，)などがある。
④Contenidos de Dise而o
Contenidos de Dise白o (デザインコンテンツ 511)は、 2009年につくられたデザイナー起業家連合
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⑤FOROALFA 











めるために何をすれば良いか (143の意見あり )JI雇用されているデザイナーは 1ヶ月いくらの給料をもら




















































企画運営するのは困難であるイベン トを、国を越えるネ ットワークによ って実現させているのである。内容
は異なっているものの、 ①REDと同様、大学という専門教育研究機関としての従来の役割を、より直接的に
一般 地域社会に貢献するものに変化させていると考えられる。
③Diseno Cllbのネッ トワークは、仕事や経済的利益の創出、展示販売の場の確保、 経費節約などのネ ット
ワークが創出するメリッ トをデザイナーが直接得られるものとなっていることから、 一人では困難なデザイ
ン活動や起業を支え合う 働きを持つと 同時に、デザイナ一一人一人のコンセプ 卜やク リエイテ ィビティを生




























































ネットワーク 組織・目的・代表・規模 ウェブサイト 機能・効果





②Foro Escuelas 大学 。 社会に開かれたデザイン機関
de Diseno 研究実践の交流 SNS 聞かれた学術交流の場の創出
2006 代表 O.Echevarria
319人
③Diseno Club 独立デザイナー 。 デザイン活動者の拡大
2003 製品の展示販売 SNS デザイン活動の多様化
代表A.8ehoteguiga デザイナー起業家の創出
約200人
④Contenidos de デザイナー起業家 。 デザイン活動の多様化
Diseno 相互扶助 SNS 社会的デザインの促進
2009 代表 G.Langg
30人
⑤FOROALFA デザイン関係者 。 聞かれたデザインジャーナリズム
2005 議論の場の創出 SNS の場の創出
代表 L.Cassis，R.8elluccia 
213人(登録者5万人)
⑥Creativdad NPO 。 デザイン政策を考える場の創出





































































ステムやSNSの浸透以降、ネ ットワークの創出やその参加が容易になった。ラテンアメ リカでは、 facebook
などのSNSを通して、様々なデザイナーコ ミュニティが急速に創出されている。ラテンアメリカでは、「友
達の友達」によるつながりは実生活においても重要であるが、ネ ット上では、瞬時に国を超えこのような関




対する抗議活動が組織化されたのである。参加集団は、 ミーテイングでのデイスカッシ ョンに加え、イ ンタ
ーネット上で電子フォーラムを創出し、ミーテイングに参加できない人々にも情報を提供することになっ
た61。前述したように、ネ ットワークによるデザイン関係活動の機能・効果は、インターネッ トの構造的特
徴によ って促されている側面が強い。ウェブサイトはネッ トワークの活動をより広く 一般社会に知らせる機
能を持ってお り、その機能が一般社会に聞かれた参加型のデザイン関係活動の促進につながっているのであ
る。インターネットの活用によるデザイ ン分野のネ ットワー クは、近年の特徴的現象であり、特にSNSの持


















実践で、 排除されたセクターの生産活動への協力が始ま っており、 21世紀に入って以降、このような経験は、
様々な公的プログラムや市民社会組織、社会的経済の実践との連携によ って、増加するとともに多様化して
きているJのであり 、デザイ ン活動と市民社会活動の接点が、デザイン関係活動のネ ットワ クー化を促進さ


















けた国であるため、 その模索は、 強いイ ンセンティブを伴っている。2001年の経済危機は、オルタナテイブ






に、連帯 -協同の装置であるネ ットワークを必要としていたのである。また、デザイ ンイベン トEXPO


































































































したウィリアム・モリスの試みに通じるものである。モリ スが提唱したアーツアン ドクラフ ト・ムーブメン
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Pedro Senmの‘Haciaun cliseno disciplinm inclusion; Poles sociales clel diseno indust:rial巴nArgentina' なとデザイン分野の実
践カf報告されている。www.riless.org/o甘aeconomia/senm4.pdf
68) I包摂的デザインに向けて :アルゼンチンにおけるインダストリアルデザインの社会的役割 ‘Haciaun diseno cliscipli-
nm inclusivo:Roles sociales del diseno lndustrial en Argentina' J 、「社会関係資本の開発のためのデザインとイノベーシヨ
鈴木美和子 「ソー シヤ ルネ ッ トワー クを通したデザイン活動の可能性j 91 
ン・ブエノスアイレス州諸島工芸協同組合 ・マノス ・デル ・デルタの事例‘Disenoe innovacion p加ael desarolo del cap-
ital social El caso Manos del Delta.Cooperativa 仇 Artesanoslslenos.Bs.As.Arg巴ntina'J RILESS“Otra Economia" 
http://www .riless.org/otl'aeconomia 
69) htp://www.inti.gob.ar/prodis巴noh巴d_o.htm
70) ‘Una vision J出 ospectivade exp印刷ciade transferenciade di回目oen la universidad enfrontada al crisis巴conomicay social en 
A_rgen凶 a(アルゼンチンにおける経済的社会的危機に挑戦した大学におけるデザイ ントランスフ 7ーの経験の回顧的ビ
ジョン)'htp://www.investigacionaccion.com.ar/site/articulos/una_ visionpdf_1113535003.pdf 
71) La Gestion Del Diseno En Argentina http://www.slideshare.net!forocolombianod巴disen o/1a -ges ti0 n -del-d is巴o-en-argentma-
435670 
72)同上
73)佐々木羽i幸 [2001. 2009J p.216o 
74)デザイン史家の柏木博は、「そして、第二次大戦後のデザインは、社会変革の意志をもった近代のプロジェクトとし
てと いうよりは、市場をいかに獲得するかということが目的となっていった。」 ことを指摘している ([1998Jrデザイ
ンの20世紀JNHKブックスp5)。また、小野二郎 [2011Jrウィ リアム モリス ラデイカル ・デザインの思想J(p.2l) 
でも 、第二次世界大戦後の円本において、モリスへの関心がぐっと低くなったことが指摘されている。
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